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“ Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 




“The only way to do great work is to love what you do” 
(Steve Jobs) 
 
“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari 
ketakutanmu akan kegagalan” 
(Bill Cosby) 
 
“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis intip menggunakan 
pendekatan Business Model Canvas, selain mengembangkan bisnis menggunakan BMC 
penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi bisnis pada industri intip menggunakan 
metode BMC dan analisis SWOT. Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu usaha 
intip dalam menentukan strategi bisnis dalam pengembangan usaha, memberikan 
sumbangan berupa pemahaman tentang BMC dan analisis SWOT pada peningkatan 
usaha bisnis. Metode pengolahan data didapatkan dengan (observasi, wawancara dan 
kuesioner). Metode analisa menggunakan BMC untuk menggambarkan, 
memvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis kedalam 9 blok. Manfaat 
menggunakan BMC pada perusahaan adalah memudahkan untuk mengetahui keseluruhan 
kekuatan dan kelemahan bisnis dan proses analisa kebutuhan akan dilakukan secara 
cepat. 
Hasil penelitian menggunakan metode BMC dan analisis SWOT didapatkan 
strategi bisnis sebagai berikut: pada strategi SO didapatkan strategi (1)  mempertahankan 
penggunaan bawang putih sebagai bumbu utama serta bahan baku pilihan sebagai ciri 
khas produk intip, (2) membuka outlet baru dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk 
dapat menjangkau pelanggan dan (3) merekrut karyawan baru dengan memberikan 
pelatian dan ketrampilan agar tetap menjaga kualitas produk. Pada strategi WO (1) 
mendaftarkan produk di BPOM, (2) mengganti kemasan produk, (3) membuat inovasi 
rasa. Strategi ST (1) membuat intip lebih bervariasi, (2) melakukan kerja sama dengan 
agen bahan baku. Strategi WT (1) menjaga loyalitas pelanggan, (2) memberi potongan 
harga, (3) mempromosikan produk intip. 
 




This study aims to develop a peep business approach Business Model Canvas, in 
addition to developing the business using the BMC, this research aims to design business 
strategies in the industry voyeur using BMC and SWOT analysis. The benefits of this 
research is to assist businesses in determining business strategy voyeur in business 
development, donated understanding of BMC and SWOT analyzes on improving the 
business. Analyzing data obtained by the (observation, interviews and questionnaires). 
BMC analysis method used to describe, visualize, assess and change its business model 
into 9 blocks. Benefits of using the BMC on the company is easy to find out the overall 
strengths and weaknesses of the business and process needs analysis will be done quickly. 
The results using methods BMC and SWOT analysis obtained business strategy 
as follows: on strategy SO earned strategy (1) retain the use of garlic as main ingredients 
and raw materials selection as a characteristic of the product voyeur, (2) opening a new 
outlet can be used as an opportunity to can reach customers, and (3) recruit new 
employees by giving pelatian and skills in order to keep the quality of the product. In WO 
strategy (1) to register the product in BPOM, (2) replace the product packaging, (3) create 
a sense of innovation. ST Strategy (1) create a more varied voyeur, (2) working with 
agents of raw materials. WT Strategy (1) maintaining customer loyalty, (2) giving 
rebates, (3) promoting products voyeur. 
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